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организации «Vivasan» по данным сайта «ВКонтакте.ру» насчитывается 60 
человек, в «Белый кот» -  48, а в «Сибирское здоровье» -  1548.
Если говорить о количественном составе групп и сообществ в городе 
Старый Оскол, то в группах коммерческого культа «Amway» состоит 2200 
участников, в «Avon» -  около 1700, в «Dr. Nona» -  225, а в «Faberlic» -  142. В 
сообществах такой сетевой организации, как «FM Group» насчитывается 5 
человек, в «Herbalife» -  10, в «Jafra» -  211, а в «Mary Kay» -  75. В группах 
коммерческого культа «Oriflame» по данным исследуемой социальной сети 
состоит около 300 человек, в «Vivasan» -  14, в «Белый кот» -  1, а «Сибирское 
здоровье 21.
Анализирую количественный состав групп и сообществ города Курска, 
можно отметить, что в сообществах коммерческого культа «Agel» по данным 
исследуемой социальной сети состоит 1 человек, в «Amway» -  около 300, в 
«Avon» -  более 11 тысяч, в «Dr. Nona» -  63, в «Edelstar» -  104, а в «Faberlic» -  
около 1100. В группах сетевой организации «Frederic M» на сайте 
«ВКонтакте.ру» насчитывается 10 участников, в «Gloryon» -  16, в «Haogang» -  
20, в «Herbalife» -  10, а в «Infinum» -  109. В сообществах, принадлежащих 
коммерческому культу «L'Ambre», в исследуемой социальной сети, состоят 284 
человека, в «Mary Kay» -  около 1000, в «Matrix» -  1129, а в «Oriflame» -  3,6 
тысячи. В группах сетевой компании «Белый кот» насчитывается 5 человек, а в 
«Сибирское здоровье» -  495.
В городе Белгороде, в отличие от Курска и Старого Оскола, 
прослеживается деятельность таких коммерческих культов как «Bionet» и 
«Silkway». В свою очередь в Курске активно расширяются такие сетевые 
компании как «Frederic M», «Gloryon» и «Matrix», которых нет в Белгороде и 
Старом Осколе. В городе Старый Оскол, в отличие от Белгорода и Курска 
прослеживается деятельность такого коммерческого культа, как «Jafra».
Самыми многочисленными группами стоит считать «Amway», «Avon», 
«Faberlic», «Herbalife», «MaryKay» и «Oriflame». Количество участников 
особенно данных сообществ растет в геометрической прогрессии.
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“Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они” (1Ин. 4, 1). 
Именно этими словами хотелось бы начать свое выступление, посвященное 
деятельности Белгородской Митрополии и непосредственно Белгородской
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епархии по противодействию к распространению деструктивных религиозных 
объединений в области.
Белгородская митрополия была образованна в 2012 году решением 
Священного Синода Русской православной церкви. В ее состав вошли 
Белгородская, Валуйская и Г убкинская епархии. На протяжении всего времени 
Белгородская епархия вела активную миссионерскую деятельность на поприще 
духовного попечительства и духовной безопасности жителей региона. В 
первую очередь стоит отметить издательскую деятельность митрополии.
Известным пособием в духовных семинариях, на теологических 
факультетах стоит считать учебник «Миссиология», под общей редакцией 
Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Белгородского и 
Старооскольского. Это уникальный труд, в котором собранно множество 
исторической, методологической и богословской информации, изложенной 
доступным языком. Данное учебное пособие создано с целью заполнения 
образовавшегося вакуума в области преподавания Миссиологии. Многая 
информация публикуется впервые и носит характер «миссионерских записок» 
людей, делящихся своим личным опытом проповеди Евангелия в современных 
условиях секуляризованного мира и общества1.
Нельзя не отметить труды известного теолога, религиоведа, ученого в 
области сектоведения -  Андрея Игоревича Хвыля-Олинтера. Им было написано 
свыше 90 работ, посвященных духовно-р елигиозной безопасности, теологии и 
православной культуре. К примеру, многим известна его публикация «Опасные 
тоталитарные формы религиозных сект». В ней о.Андрей указывает на 
деструктивность такого рода объединений, говорит о том, что «секты растут 
как раковые опухоли», приводя данные о том, что за четыре года число адептов 
в тоталитарной секте «Свидетели Иеговы» увеличилось в сто раз на территории 
России. Также известно его научно-методическое пособие «Духовная 
безопасность в России», изданная по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. Стоит отметить, что данная книга 
ориентирована на служащих органов государственной власти и местного 
самоуправления Российской Федерации (в частности, на специалистов 
Экспертных советов по национальной политике и взаимодействию с 
религиозными объединениями).
При содействии Белгородской митрополии и стараниям о. Андрея в 2010 
году на территории Белгородской области был разработан и реализован проект 
«Мероприятия по обеспечению духовной безопасности...». Проект 
предусматривал проведение встреч с молодежью по теме «Осторожно: секты!». 
Изготовление и размещение в вузах, сузах и местах массового сбора молодежи 
информационных стендов по данной теме1 2. Исполнителями данного 
мероприятия были назначены Л.Я. Дятченко, М.С. Жиров. Благодаря этому, 
стало сужаться поле деятельности деструктивных религиозных объединений.
1 Учебник миссиология. Режим доступа: http://www.bel-semmaria.m/sites/default/ffles/Учебник%20Миссиология.pdf2 Мероприятия по обеспечению духовной безопасности в Белгородской области. Режим доступа: http://www.portal- 
credo.ru/site/?act=news&id=77756
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Также в Белгородской области при содействии митрополии был 
разработан и принят закон о миссионерской деятельности1. Согласно нему, 
заниматься информационной и организационной деятельностью, направленной 
на распространение своего вероучения, могут заниматься только имеющие 
документ, удостоверяющий их принадлежность к этому объединению. За 
нарушение закона предусмотрены административные штрафы.
В рамках сотрудничества Белгородской митрополии с учебными 
заведениями и общественными организациями проводится активная 
миссионерская деятельность по борьбе с религиозными объединениями 
деструктивного характера. В нее входят конференции, круглые столы, 
множество пикетов и другое. 9 апреля 2014 года в Ильинском храме с. Красное 
состоялось собрание благочинных и руководителей епархиальных отделов, на 
котором протоиерей Алекандр Яровой выступил с сообщением об активизации 
деятельности сект на территории Белгородской епархии1 2 3.
23 июня 2014 года в Белгороде прошла научная конференция, 
посвященная религиозной безопасности в России, которую возглавил 
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. В доктрине национальной 
безопасности находит себе место такой важный пункт как духовная 
безопасность, а «главная цель духовной безопасности -  сохранение 
традиционных ценностей православия» -  считает он.
Известными борцами с религиозными организациями стоит считать 
активистов БРОО «Скорая Молодежная Помощь», под руководством Антона 
Андросова. 27 августа 2014 года митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн встретился с активистами молодежного движения. На собрании были 
представлены самые разнообразные социальные проекты организации, в том 
числе и работа по выявлению просроченной продукции в магазинах 
Белгородской области, волонтерское движение в помощь украинским 
беженцам, а также множество проектов антисектантской направленности. 
Митрополит Иоанн поддержал активистов, но призвал в борьбе с 
деструктивными религиозными объединениями опираться на федеральные 
законы, а также законы, принятые в Белгородской области. Также митрополит 
Иоанн высказал идею, чтобы храм Святой Живоначальной Троицы при 
Белгородской митрополии стал местом, где активисты могли бы собираться для 
молитвы, а благочинному храма иеромонаху Спиридону (Котлярову)
-5
заниматься их духовным окормлением . За 4 года работы организации «Скорая 
Молодежная Помощь» активистами было проведено более 70 мероприятий, 
направленных на привлечение внимания к проблеме деструктивных культов. 
Также 12 марта 2015 года в Белгороде состоялся круглый стол, посвященный 
проблематике борьбы с деструктивными религиозными организациями, в 
котором принимала участие член президентского Совета по правам человека
1 Мероприятия по обеспечению духовной безопасности в Белгородской области. Режим доступа: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=77756
2 В Красном состоялось собрание благочинных и руководителей епархиальных отделов. Режим доступа: http://www.beleparh.ru/index.php/novosti/21-sluzhenie/4224-v-krasnom-sostoyalos-sobranie-blagochinnykh-i-rukovoditelej-eparkhialnykh-otdelov3 Митрополит Иоанн встретился с активистами молодежного движения «Скорая молодежная помощь». Режим доступа:http://www.beleparh.ru/index.php/novosti/21-sluzhenie/4797-mitropolit-ioann-vstretilsya-s-aktivistami-molodezhnogo-dvizheniya-skoraya- 
molodezhnaya-pomoshch
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Яна Лантратова, активисты БРОО «Скорая Молодежная Помощь». 
Обсуждаемые вопросы касались не только аспектов духовно-нравственного 
содержания, но также волонтерской и благотворительной деятельности в 
региональном и федеральном масштабах.
23 сентября 2014 года в районе автовокзала, где находится так 
называемый «Зал царств Свидетелей», с лозунгом «Белгород -  территория без 
сект», организацией «Скорая Молодежная Помощь» был проведен пикет 
против «Свидетелей Иеговы». Активисты в первую очередь тем самым хотят 
предупредить население Белгорода об опасности сект. Участников пикета 
активно поддерживали проезжающие мимо водители, а также обычные 
прохожие.
2 января 2015 года в актовом зале администрации г. Белгорода проходил 
XXIII съезд духовенства Белгородской митрополии. На нем было принято 
решение о том, что в устроении приходской жизни необходимо привлечение 
психологов и профильных специалистов к работе в духовно-просветительских 
центрах и воскресных школах для защиты подрастающего поколения от 
деструктивного воздействия культов и сект.
Такие учебные дисциплины как «Основы православной культуры», 
«Религиоведение», «Основы духовной безопасности» ведутся практически во 
всех учебных заведениях Белгородской области. К примеру, одним из 
направлений социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» является 
выпуск специалистов в сфере государственно-конфессиональных отношений и 
духовной безопасности. За время обучения студенты узнают много 
необходимого для противостояния различным деструктивным религиозным 
объединениям, делятся полученной информацией с родственниками и 
друзьями. Студенты социально-теологического факультета являются 
обязательными участниками множества конференций, посвященных проблеме 
распространения деструктивных культов на территории Белгородской области, 
активно занимаются волонтерством.
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